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改革的核心 , 遵循主动适应经济社会发展需要 , 坚








价值追求 ,一种导向 , 决定课程体系开发与改革的


















是他们能把理论 、知识 、技术付诸于实践 , 具有较
强的操作能力 , 成为生产建设 、管理 、服务第一线
的应用型人才。然而 ,民族地区高等职业教育课程
体系未能切实落实这一人才培养目标的价值理
念 。表现在 ,第一 ,受高等教育学科观念的影响 ,注
重了学科的一般特征 , 而忽视了 “职”的特色 。第
二 ,高职专业具体培养目标不清晰 , 不明确。对高
职教育总的目标是培养应用型人才这一点是明确
的 ,但具体到某一专业的培养目标 , 就不那么明确
了 ,甚至有偏离实用型人才培养目标的问题 , 几乎
难以区分各专业在职业能力方面的各自不同点。
第三 , 片面地把岗位操作技能等同于应用型人才












仍比较缺乏职业精神 、职业伦理 、职业心理 、职业



































结构来组织 , 与实践性课程相分离 ,高职生学习理




















度向前发展 , 规模迅速扩大 ,已经占了高等教育的
“半壁江山” 。然而 , 如何提升高等职业教育的质








































人才培养目标 , 在 1999年底教育部召开的第一次
全国高职高专教学工作会议上 , 作了明确的规定:
要培养拥护党的基本路线 ,适应生产 、建设 、管理 、




识和较强实践能力 , 生产 、建设 、管理和服务第一
线和农村急需的专门人才” 。高等职业教育不同的
专业 ,其人才培养除了共性之外 , 还有其特殊性 。
那么 , 如何使课程体系更好实现高等职业教育的
人才培养目标呢?这就必然涉及到如何开发课程 ,
如何构建和改革课程体系 ,使课程的结构 , 课程的
内容 , 课程的教学方式等方面适应人才培养目标









化 , 科技的发展 , 决定着课程体系的改革与构建 ,
新课程的开发 , 原有课程的改造优化等方面 。因
此 , 研究课程体系开发与改革的原则 , 对于处理好
课程体系的相对稳定性与动态性的关系 , 处理协
调好课程体系开发与改革主体之间的关系 , 处理






































革 , 能否促进高职生的全面发展 , 这是评判其是否
成功的关键。伟大的科学家爱因斯坦曾指出:“如
果没有早年的音乐教育 , 无论在哪一方面我都将









面发展 。然而 , 民族地区高职院校现行的课程体










展”和人的综合素质的提高 , 坚持以学生为本 , 教
会学生学会认知 , 学会做事 , 学会共同生活 , 学会
发展 ,完善学生的良好素质 , 包括职业道德和敬业






展地区。民族地区的文化背景 、科技水平 , 产业发
展 、经济结构 , 乃至高等职业教育发展程度 , 以及
高职生的素质 , 高职毕业生的就业环境等都与非
民族发达地区有较大的差距 , 都有其特殊性 。为
此 , 民族地区高职院校办学 , 就应当紧贴民族地区
的特殊性 , 明确高等职业教育发展的民族区域性
特点 ,特别是在课程体系开发与改革的问题上 , 要
坚持民族地区特色的原则 , 面向民族地区经济建










国家 、社会 、企业 、行业及个人等多方面利益。因



















监督 、协调的过程 , 也是一个反馈 、反思总结和提
高的过程 。事实上 ,科学评价是事关评价能否取得
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